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UN APUNTE FORAL 
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l. INTRODUCCIÓN 
El nuevo procedimiento laboral ha incorporado dos nuevos recursos al ámbito recur-
sivo laboral: el de Nulidad y el de Unificación de Jurisprudencia; ello ha significado un cam-
bio radical y muy relevante, no exento de polémica. 
En efecto, durante este año, la jurisprudencia de nuestras Cortes de Apelaciones -en 
especial la de Santiago- ha sido variable en criterios en el de Nulidad, lo que ha evidenciado 
las dificultades a las que han sido enfrentados los abogados en la tramitación de estos recur-
sos. Por otra parte, aún no ha sido posible establecer los .reales alcances del de Unificación, 
pese a que ha aumentado significativamente el número de recursos acogidos. 
A continuación, se comentarán algunos aspectos de estas temáticas. 
2. RECURSO DE NULIDAD LABORAL 
La historia de la ley nos señala que a este recurso preliminarmente se le concibió 
como un recurso de apelación laboral, el que, como se dejó constancia ante la Comisión del 
Trabajo y Seguridad Social del Senado, se concebía de una entidad muy similar a un recurso 
de nulidad; ello implicó que, a corto andar y por indicación del Poder Ejecutivo de la época, 
se modificase su tratamiento legal y se le asignase definitivamente el carácter de un recurso 
de derecho estricto. 
Este recurso ha pasado a convertirse, por mandato del artículo 477 del Código del 
Trabajo en el único posible de interponer en contra de las sentencias definitivas de primera 
instancia. 
En un concepto amplio, que incluye la naturaleza, procedencia y finalidad del recur-
so, debemos entender por nulidad laboral un recurso extraordinario, destinado a obtener la 
invalidación total o parcial del procedimiento junto con la sentencia definitiva, o solo esta 
última, pron~nciada por un tribunal laboral; su fundamento debe estar basado en haber 
sido pronunciada la sentencia o tramitado el procedimiento con infracción sustancial de los 
derechos y garantías constitucionales, o bien que esta se hubiere dictado con infracción de 
ley que hubiese influido en lo dispositivo del fallo. 
En lo que respecta a su interposición, la nulidad laboral se tramita en dos fases: en 
primer lugar, se interpone ante el tribunal que dictó la resolución que se pretende invalidar 
-tribunal a quo- que será el Tribunal laboral correspondiente; y en segundo término, el re-
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H é c t o r  H u m e r e s  N o g u e r  1  L o s  recurs~s d e  n u l i d a d  y  u n i f i c a c i ó n :  u n  a p u n t e  f o r a l  
c u r s o  s e r á  c o n o c i d o  p o r  e l  t r i b u n a l  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  - t r i b u n a l  a d  q u e m - q u e  s e r á  l a  C o r t e  
d e  A p e l a c i o n e s  r e s p e c t i v a .  
T r a t á n d o s e  d e  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  p a r a  l a  i n t e r p o s i c i ó n  d e  e s t e  
r e c u r s o  a n t e  e l  t r i b u n a l  a  q u o ,  e s t o s  s o n :  a )  d e b e  c o n s t a r  p o r  e s c r i t o ,  b )  i n t e r p o n e r s e  d e n t r o  
d e l  p l a z o  d e  d i e z  d í a s  c o n t a d o  d e s d e  l a  n o t i f i c a c i ó n  r e s p e c t i v a  a  l a  p a r t e  q u e  l o  e n t a b l a ,  e )  
e x p r e s a r  e l  v i c i o  q u e  s e  r e c l a m a ,  y  d )  s e ñ a l a r  d e  q u é  m o d o  l a s  i n f r a c c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  y  
g a r a n t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  o  d e  l e y  h a n  i n f l u i d o  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  l o  d i s p o s i t i v o  d e l  f a l l o .  
U n a  v e z  i n t e r p u e s t o  e l  r e c u r s o ,  e l  t r i b u n a l  a  q u o  d e b e  p r o n u n c i a r s e  a c e r c a  d e  s u  a d m i -
s i b i l i d a d  y  r e m i t i r  l o s  a n t e c e d e n t e s  a n t e  e l  t r i b u n a l  a d  q u e m .  
L a s  c a u s a l e s  d e  i n t e r p o s i c i ó n  d e l  r e c u r s o  s e  p u e d e n  a g r u p a r  e n  t r e s  c a t e g o r í a s :  ·  
l .  I n f r a c c i o n e s  d e  d e r e c h o s  o  g a r a n t í a s  ~onstitucionales, l a s  q u e  p u e d e n  h a b e r  t e n i d o  
l u g a r  t a n t o  e n  e l  p r o c e s o  m i s m o  c o m o  e n  s u  f a l l o .  
I I .  I n f r a c c i ó n  d e  l e y  c o n  i n f l u e n c i a  e n  l o  d i s p o s i t i v o  d e l  f a l l o .  
I I I .  O t r a s  i n f r a c c i o n e s :  
a )  J u e z  i n c o m p e t e n t e ,  l e g a l m e n t e  i m p l i c a d o  o  c o n  r e c u s a c i ó n  p e n d i e n t e  o  l e g a l -
m e n t e  d e c l a r a d a ;  
b )  i n f r a c c i ó n  m a n i f i e s t a  a  n o r m a s  d e  a p r e c i a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  c o n f o r m e  a  l a s  r e -
g l a s  d e  l a  s a n a  c r í t i c a ;  
e )  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  a l t e r a r  l a  c a l i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  d e  h e c h o s ,  s i n ·  m o d i f i c a r  l a s  
c o n c l u s i o n e s  f á c t i c a s  d e l  t r i b u n a l  i n f e r i o r ;  
d )  c u a n d o  e n  e l  j u i c i o  s e  h a y a n  v i o l a d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  i n m e d i a c i ó n  o  d e  
r e q u i s i t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l o s  c u a l e s  l a  l e y  h a y a  p r e v i s t o  e x p r e s a m e n t e  l a  n u l i d a d  
o  l o s  h a y a  d e c l a r a d o  c o m o  e s e n c i a l  e n  f o r m a  e x p r e s a ;  
e )  c u a n d o  l a  s e n t e n c i a  s e  h a y a  d i c t a d o  c o n  ~misión d e  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  
e n  l o s  a r t í c u l o s  4 5 9 ,  4 9 5  o  5 0 1  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  o  c o n t e n g a  d e c i s i o n e s  
c o n t r a d i c t o r i a s  o  h u b i e r e  i n c u r r i d o  e n  u l t r a  p e t i t a ;  
f )  c u a n d o  l a  s e n t e n c i a  h u b i e r e  s i d o  d i c t a d a  c o n t r a  a u t o r i d a d  d e  c o s a  j u z g a d a ,  a l e -
g a d a  o p o r t u n a m e n t e .  
E l  t r i b u n a l  a  q u o  d e b e r á  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  a d m i s i b i l i d a d  d e l  r e c u r s o  e n  r e l a c i ó n  
a  l o s  r e q u i s i t o s .  f o r m a l e s  s i  e s t i m a  q u e  s e  e l l o s  s e  c u m p l e n ,  d e b e r á  e n v i a r  l o s  a n t e c e d e n t e s  a  
l a  C o r t e  r e s p e c t i v a  d e n t r o  d e  t e r c e r o  d í a  d e  n o t i f i c a d a  l a  r e s o l u c i ó n  q u e  c o n c e d e  e l  ú l t i m o  
r e c u r s o ,  s u s p e n d i é n d o s e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a .  
L a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  a l  ~onocer e l  r e c u r s o ,  a  s u  v e z ,  d e b e  p r o n u n c i a r s e  e n  c u e n t a  
a c e r c a  d e  l a  a d m i s i b i l i d a d .  A l  p r a c t i c a r  e s t e  . e x a m e n ,  e l  t r i b u n a l  a d  q u e m  d e b e  v e r i f i c a r :  
a )  E l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  i n c i s o  1  d e l  a r t í c u l o  4 7 9  C . T .  
b )  S i  t i e n e  f u n d a m e n t o s  d e  h e c h o  o  d e  d e r e c h o .  
e )  S i  t i e n e  p e t i c i o n e s  c o n c r e t a s .  
d )  S i  s e  h a  p r e p a r a d o  e n  f o r m a  o p o r t u n a .  
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A s i m i s m o ,  l a  v i s t a  d e  l a  c a u s a  d e  e s t e  r e c u r s o ,  s e  e n c u e n t r a  r e v e s t i d a  d e  c i e r t a s  c a r a c -
t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s :  
i )  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  - f o r m a l  a l  m e n o s -
i i )  l o s  a l e g a t o s  p u e d e n  t e n e r  l u g a r  p o r  u n  m á x i m o  d e  3 0  m i n u t o s ,  
i i i )  n o .  s e  r i n d e  p r u e b a ,  s a l v o  p a r a  p r o b a r  l a  c a u s a l  a l e g a d a .  
E n  l o s  t r á m i t e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  v i s t a  d e  l a  c a u s a ,  l a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e b e  d i c t a r  
e l  f a l l o  d e n t r o  d e  5 °  d í a .  S i  s e  a c o g e  e l  r e c u r s o  p o r  l a s  c a u s a l e s  d e  l a s  l e t r a s  b ) ,  e ) ,  e )  y  f )  d e l  
a r t í c u l o  4 7 8  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ,  s e  d e b e  d i c t a r  s e n t e n c i a  d e  r e e m p l a z o ;  e n  l o s  d e m á s  c a -
s o s  s o l o  s e  d e t e r m i n a  e l  e s t a d o  d e l  p r o c e s o ;  a d e m á s ,  l a  C o r t e  p u e d e  c o r r e g i r  e r r o r e s  q u e  n o  
i n f l u y a n  e n  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  d e l  f a l l o .  
C a b e  h a c e r  n o t a r  q u e  e n  c a s o  d e  a c o g e r s e  e l  r e c u r s o  d e  N u l i d a d ,  n o  p r o c e d e  r e c u r s o  
a l g u n o  e n  c o n t r a  d e  l a  n u e v a  s e n t e n c i a  q u e  s e  e m i t a  e n  e l  n u e v o  j u i c i o  q u e  d e b a  r e a l i z a r s e .  
C a b e  a c o t a r  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 1  O ,  h a s t a  e l  m e s  d e  s e p t i e m b r e ,  s e  h a b í a n  p r e s e n t a d o  e n  l a s  1 7  
C o r t e s  d e  A p e l a c i o n e s  d e l  p a í s  u n  t o t a l  d e  3 . 1 5 3  i n g r e s o s  p o r  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d ,  t a l  c o m o  
s e  a c r e d i t a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  y  g r á f i c o s :  
C o r t e  
C . A .  d e  A r i c a  
C . A .  d e  ! q u i q u e  
C . A .  d e  A n t o f a g a s t a  
C . A .  d e  C o p i a p ó  
C . A .  d e  L a  S e r e n a  
C . A .  d e  V a l p a r a í s o  
C . A .  d e  R a n c a g u a  
C . A .  d e  T a l c a  
C . A .  d e  C h i l l a n  
C . A .  d e  C o n c e p c i ó n  
C . A .  d e  T e m u c o  
C . A .  d e  V a l d i v i a  
C . A .  d e  P u e r t o  M " o n t t  ·  
C . A .  d e  C o y h a i q u e  
C . A .  d e  P u n t a  A r e n a s  
C . A .  d e  S a n t i a g o  
C . A .  d e  S a n  M i g u e l  
T o t a l  g e n e r a l  
R e c .  N u l i d a d  ( R e f .  L a b o r a l )  I n g r e s a d o s  
2 9  
6 4  
1 5 5  
4 6  
1 1 9  
3 8 0  
1 3 7  
1 5 5  
3 9  
2 1 8  
1 1 9  
1 4 8  
1 5 7  
1 4  
2 7  
1 . 0 7 9  
2 6 7  
3 . 1 5 3  
1 8 9  
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2 6 7  
1 . 0 7 9  
1 1  C . A .  D E  A R I C A  
0  C . A .  D E  C O P I A P O  
0  C . A .  D E  R A N C A G U A  
1 1  C . A .  D E  C O N C E P C I Ó N  
0  C . A .  D E  P U E R T O  M O N T T  
1 1  C . A .  D E  S A N T I A G O  
2 9  6 4  1 5 5  
1 4  
1 1  C . A .  D E  ! Q U I Q U E  
1 1  C . A .  D E  L A  S E R E N A  
1 1  C . A .  D E T A L C A  
C J  C . A .  D E  T E M U C O  
0  C . A .  D E  C O Y H A I Q U E  
0  C . A .  D E  S A N  M I G U E L  
0  C . A .  D E  A N T O F A G A S T A  
l : i ! ! l  C . A .  D E  V A L P A R A I S O  
1 1  C . A .  D E  C H I L L A N  
1 1  C . A .  D E  V A L D I V I A  
3 7  
0  C . A .  D E  P U N T A A R E N A S  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  a  t r a v é s  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  s i t i o  W e b  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  
E s  d e l  c a s o  r e c o r d a r  q u e  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a ,  l a  r e f o r m a  p r o c e s a l  l a b o r a l  c o -
m e n z ó  a  r e g i r  d e s d e  a g o s t o  d e  2 0 0 9 .  C o m o  v e r e m o s ,  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  o c t u b r e  a  d i c i e m -
b r e  d e  2 0 0 9  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d  e n  l a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  S a n t i a g o  
i n i c i a l m e n t e  n o  c a b í a  e s t i m a r l a  c o m o  c r í t i c a ,  s e g ú n  p u e d e  a p r e c i a r s e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  a d m i -
s i b i l i d a d e s  e  i n a d m i s i b i l i d a d e s ,  t a l  c o m o  s e  g r a f i c a  e n  l a  l á m i n a  i n s e r t a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
•  A d m i s i b l e s  
N u l i d a d  o c t u b r e  - d i c i e m b r e  2 0 0 9  
•  I n a d m i s i b l e s  
1 8 %  
( 2 5 )  
3 6 %  
( 5 0 )  
5 %  
( 7 )  
O t r a s  C a u s a l e s  
: J  E n  t r á m i t e  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  a  t r a v é s  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  s i t i o  W e b  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  
P e r o  d i c h a  s i t u a c i ó n  t u v o  u n  g i r o  r a d i c a l  a  c o n t a r  d e l  m e s  d e  m a r z o  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  
a l  i n g r e s a r s e  u n  t o t a l  d e  3 5 6  r e c u r s o s ,  d e  l o s  c u a l e s  2 0 7  - q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  5 9 % - ,  f u e -
r o n  d e c l a r a d o s  i n a d m i s i b l e s ;  d e  l o s  d e c l a r a d o s  a d m i s i b l e s ,  6 8  f u e r o n  d e c l a r a d o s  r e c h a z a d o s  
( 1 9 % )  y  1 2  a c o g i d o s  ( 3 % ) .  L o  e x p u e s t o  e s  p o s i b l e  v i s u a l i z a r l o  e n  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o :  
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C A c o g i d a s  
1 1  D e s i e r t o  
3 8 ;  1 2 ;  
( 1 1 % )  ( 3 % )  
-
2 0 7 ;  
( 5 9 % )  
o  R e c h a z a d a s  C l l n a d m i s i b l e  
o  D e s i s t i d a  I I O m i t e  P .  
[ ] A b a n d o n a d a  
C I T a b l a  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  a  t r a v é s  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  s i t i o  W e b  d e l  Pod~r J u d i c i a l  
A s i m i s m o ,  e n  c u a n t o  a  l a s  c a u s a l e s  i n v o c a d a s ,  l a  a d m i s i b i l i d a d  d a  c u e n t a  d e l  r e c h a z o  d e  
a l r e d e d o r  d e  u n  7 3 %  p o r  l a s  s e ñ a l a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  4 7 7  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ,  s i e n d o  e l  p o r -
c e n t a j e  r e s t a n t e ,  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  c a u s a l e s  s e ñ a l a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  4 7 8  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  
T a m b i é n  e s  a p r e c i a b l e  q u e  l o s  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d  d e f i n i t i v a m e n t e  a c o g i d o s ,  n o  s u -
p e r a r o n  e l  3 %  d e  l o s  i n g r e s a d o s ,  l o  q u e  d e  p o r  s í  s o l o  d e n o t a  e l  p o c o  é x i t o  q u e  s u  i n t e r p o s i -
c i ó n  e s t a b a  t e n i e n d o .  
E n  l a  p r á c t i c a  d e  l a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  S a n t i a g o ,  e n  e l  p e r í o d o  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  
f u e  p o s i b l e  v e r i f i c a r  q u e  l a s  c a u s a l e s  m á s  u s u a l e s  q u e  m o t i v a r o n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  i n a d m i s i -
b i l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d ,  s e  e n c o n t r a b a n  v i n c u l a d a s  a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
a )  F a l t a  d e  f U n d a m e n t o s  d e  h e c h o  y  d e  d e r e c h o  
S e  h a n  d e n u n c i a d o  s i m u l t á n e a m e n t e  i n f r a c c i o n e s  d e  l e y  e  i m p u g n a c i ó n  d e  l a  
v a l o r a c i ó n  d e  l a  p r u e b a .  
N o  s e  h a  e x p u e s t o  l a  f o r m a  e n  q u e .  s e  h a  p r o d u c i d o  l a  v u l n e r a c i ó n  d e  l a s  n o r -
m a s  i n v o c a d a s .  
N o  s e  h a  e x p u e s t o  l a  f o r m a  d e  v u l n e r a c i ó n  d e  l a  a p r e c i a c i ó n  s a n a  c r í t i c a .  
L a  c a u s a l  i n v o c a d a  n o  c o n d i c e  c o n  l o s  h e c h o s  d e  l a  c a u s a .  
S e  h a  d e n u n c i a d o  i n f r a c c i ó n  d e  l e y ,  p e r o  s i n  e s p e c i f i c a r  c ó m o  s e  p r o d u c e  n i  e n  
q u é  c o n s i s t e .  
L a  c a u s a l  i n v o c a d a  n o  r e s u l t a  a j u s t a d a  a l  m é r i t o  d e l  p r o c e s o .  
b )  F a l t a  d e  p e t i c i o n e s  c o n c r e t a s  
S o l o  s e  p i d e  q u e  s e  d e c l a r e  j u s t i f i c a d o  e l  d e s p i d o .  
S o l o  s e  p i d e  d i c t a c i ó n  d e  s e n t e n c i a  d e  r e e m p l a z o .  
S o l o  s e  p i d e  a n u l a c i ó n  d e  f a l l o .  
L a s  p e t i c i o n e s  n o  s e  a j u s t a n  a  l a  c a u s a l  i n v o c a d a .  
e )  P l u r a l i d a d  d e  c a u s a l e s :  N o  s e  i n d i c a  s i  l a s  c a u s a l e s  s e  i n t e r p o n e n  e n  f o r m a  c o n j u n t a  o  
s u b s i d i a r i a  - r e c u r s o  d e  d e r e c h o  e s t r i c t o - .  
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H é c t o r  H u m e r e s  N o g u e r  1  L o s  r e c u r s o s  d e  n u ' l i d a d  y  u n i f i c a c i ó n :  u n  a p u n t e  f o r a l  
L o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  e s t a r í a  a v a l a n d o  l a  p o s i c i ó n  s u s t e n t a d a  e n  l a  C o r t e  e n  
c u a n t o  q u e  e x i s t i r í a  c i e r t a  d e s p r o l i j i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  a b o g a d o s  e n  l a  c o r r e c t a  d e t e r m i -
n a c i ó n  d e l  r e c u r s o ,  p e r o  t a m b i é n  h a  d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  v a r i a s  d e  l a s " c a u s a l e s  d e  r e c h a z o  
e x p u e s t a s  s e  r e f i e r e n  a l  f o n d o  d e l  r e c u r s . o  y  n o  a  s u  f o r m a ,  a s p e c t o  n o  m e n o r  y  q u e  i n c i d i ó  
f u e r t e m e n t e  e n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  i n a d m i s i b i l i d a d ,  t a l  c o m o  s e  a p r e c i a r á  e n  e l  c o m e n t a r i o  
q u e  s 1 g u e .  
D a d o  q u e  e s t e  r e c u r s o  r e v i s t e  u n a  g r a n  r e l e v a n c i a  y  c o n s t i t u y e  e l  ú n i c o  m e d i o  d e  i m -
p u g n a c i ó n  d e  p a r t e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  n o  e s  m e n o r  q u e  e s t a s  c i f r a s  y  c a u s a l e s  d e  r e c h a z o  
p r o v o c a r e n  u n a  j u s t i f i c a d a  a l a r m a  e n t r e  l o s  a b o g a d o s  a  c a r g o  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  r e c u r s o s ,  
c o n t r a  c u y o  f a l l o  n o  p r o c e d e  r e c u r s o  a l g u n o ,  s a l v o  q u e  s e  d e n  l a s  c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  u n  
r e c u r s o  d e  U n i f i c a c i ó n .  P o r  e n d e ,  e n f r e n t a d o s  l o s  l e t r a d o s  a  e s a  c i r c u n s t a n c i a  t a n  c r u c i a l ,  
u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  e l l o s  r e c u r r i e r o n  a l  a n t i g u o  r e c u r s o  d e  q u e j a ,  e l  q u e  c o m e n z ó  a  i n c r e -
m e n t a r  e x p o n e n c i a l m e n t e  s u  n ú m e r o  c o n t a r  d e l  m e s  d e  m a r z o  d e l  a ñ o  2 0 1 0 .  
L a  s i t u a c i ó n  a n t e s  d e s c r i t a  f u e  c o n o c i d a  p o r  e s t a  v í a  p o r  l a  C u a r t a  S a l a  d e  l a  C o r t e  
S u p r e m a ,  l a  q u e  a  c o n t a r  d e l  2 2  d e  a b r i l  d e  2 0 1 0 ,  e m i t i ó  s e n d o s  f a l l o s  r e s o l v i " e n d o  r e c u r s o s  
d e  q u e j a  r e l a t i v o s  a  l a  i n a d m i s i b i l i d a d  d e l  R e c u r s o  d e  N u l i d a d  r e s u e l t o s  p o r  l a  S a l a  T r a m i t a -
d o r a  d e  l a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  S a n t i a g o  - : - P r i m e r a  S a l a - ;  a l  r e s p e c t o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  
d e s e c h ó  u n  p o r c e n t a j e  m u y  a l t o  d e  l a s  Q u e j a s  i n t e r p u e s t a s  - 9 7 % - y a  f u e r e  e s t i m á n d o l a s  
i n a d m i s i b l e  o  b i e n  r e c h a z á n d o l a s  d i r e c t a m e n t e ,  p e r o  a c t u a n d o  d e  o f i c i o ,  y  f u n d a d a  e n  e l  a r -
t í c u l o  8 4  C P C ,  d e c r e t ó  l a  a d m i s i b i l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d  r e s p e c t i v o s  y  o r d e n ó  q u e  
e s t o s  f u e r e n  c o n o c i d o s  p o r  l a s  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  r e f e r i d a .  
E l  s i g u i e n t e  g r á f i c o  n o s  e n t r e g a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  r e c u r s o  d e  q u e j a  l a b o r a l  - e n e r o -
o c t u b r e  2 0 1 0 - :  
1 •  A c o g i d o  •  R e c h a z a d o  o  I n a d m i s i b l e  
9 9 ;  
( 6 8 % )  
s ·  
.  
( 3 % )  
4 2 ;  
( 2 9 % )  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  a  t r a v é s  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  s i t i o  W e b  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  
L a  C u a r t a  S a l a  d e  l a  C o r t e  S u p r e m a  e s t a b l e c i ó  u n  c r i t e r i o  p a r a  o r d e n a r  l a  a d m i s i b i l i -
d a d  r e f e r i d a ,  l a  q u e  p u e d e  s i n t e t i z a r s e  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  
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a) A la Iltma. Corte de Apelaciones no. le corresponde ponderar la calidad de los funda-
l;llentos del recurso, sino su existencia o inexistencia; 
b) La Iltma. Corte Apelaciones ha interpretado de manera distinta que fa señalada en fa 
ley, condición procesal que implica imponer requisitos más allá de la normativa que 
rige la materia; o 
e) La Iltma. Corte Apelaciones debe revisar los requisitos de admisibilidad compren-
diendo entre otras, la determinación, existencia o inexistencia de fundarnentos de hecho o 
derecho, la que en caso alguno abarca su desacierto, ineficacia o insuficiencia. 
A partir del establecimiento de dicha doctrina, la controversia sobre el recurso de nu-
lidad laboral adoptó un camino diferente, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago pro-
cedió a resolver de allí en adelante las inadmisibilidades de la siguiente manera: 
''Atendida la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al momento de dar cuenta 
de la admisibilidad de un recurso de nulidad interpuesto en contra de una senten-
cia definitiva en materia laboral, solo corresponde examinar y revisar los requisitos 
aludidos en el artículo 480 del Código del Trabajo, esto es, de aquellos referidos en 
el inciso 1 del artículo 479 del mencionado cuerpo legal, cuales son, que el recurso 
haya sido interpuesto por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución que se im-
pugna y dentro del plazo establecido; como también los referidos en el último inciso 
del artículo 480 del Código del Trabajo, esto es, si contiene fundamentos de hecho o 
de derecho o peticiones concretas, y en los casos que corresponda que este haya sido 
preparado oportunamente, requisito que contiene el recurso que da origen a la alzada, 
razón por la cual se declara admisible el recurso de nulidad interpuesto por la parte 
demandante, contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
dictada por el·Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Pasen los anteceden-
tes al señor Presidente, para su inclusión en la tabla ordinaria que corresponda" 1• 
Con ello se zanjó un tema de por sí controversia!, pero que vino a solucionar un 
agudo problema que se había suscitado en relación a la declaración de inadmisibilidad del 
recurso de Nulidad, de un modo coherente con las restantes 16 Cortes de Apelaciones del 
país, como es dable apreciar en el gráfico siguiente: 
Corte de Apelaciones de Santiago, 25 ·de octubre de 2010. No Ingreso 1415-2010. 
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H é c t o r  H u m e r e s  N o g u e r  1  L o s  r e c u r s o s  d e  n u l i d a d  y  u n i f i c a c i ó n :  u n  a p u n t e  f o r a l  
3 0 ;  
( 3 % )  
D  I n a d m i s i b l e  
D  A d m i s i b l e  r e c h a z a d a  
•  D e s i s t i d a  
1 •  T r : í m i t e  
3 0 8 ;  
( 2 8 % )  
% )  
•  A d m i s i b l e  a c o g i d a  
•  A b a n d o n o  d e l  r e c u r s o  
D  A v  e n i m i e n t o / T  r a n s a c c i ó r  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  a  t r a v é s  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  s i t i o  W e b  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  
E n  t o d o  c a s o ,  d e b e  a n o t a r s e  q u e  e l  é x i t o  d e f i n i t i v o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  N u l i d a d  n o  h a  
t e n i d o  u n  c a m b i o  s i g n i f i c a t i v o ,  y a  q u e  s o l o  u n  4 %  d e  l o s  m i s m o s  h a n  r e s u l t a d o  a c o g i d o s  
e n  d e f i n i t i v a .  E l l o  h a c e  c o n c l u i r  q u e ,  e n  l a  p r á c t i c a ,  e l  j u i c i o  l a b o r a l  s e  r e d u c e  a  l a  p r i m e r a  
i n s t a n c i a ,  p e n s a m i e n t o  q u e  n o  e s t u v o  a j e n o  a l  q u e h a c e r  d e l  F o r o  L a b o r a l  q u e  d i o  o r i g e n  a l  
n u e v o  p r o c e d i m i e n t o  o r a l ;  p e r o  c a b e  r e c o d a r  q u e  c u a n d o  e l l o  s e  p l a n t e ó ,  s e  t u v o  e n  v i s t a  l a  
e x i s t e n c i a  d e  T r i b u n a l e s  c o l e g i a d o s .  E s e  t e m a  s e  e n c u e n t r a  a ú n  p e n d i e n t e  d e  d i s c u s i ó n ,  a u n  
c u a n d o  y a  s e  h a n  e s c u c h a d o  o p i n i o n e s  d e  a b o g a d o s ,  a c a d é m i c o s  y  p a r l a m e n t a r i o s ,  i n s t a n d o  
p o r  s u  i n s t a u r a c i ó n .  D e  i g u a l  m o d o ,  s e  h a n  p l a n t e a d o  a l g u n a s  i n i c i a t i v a s  t e n d i e n t e s  a l  r e e m -
p l a z o  d e l  r e c u r s o  d e  N u l i d a d ,  l a s  q u e  d e b i e r a n  g u a r d a r  l a  c o h e r e n c i a  d e l  s i s t e m a  r e c u r s i v o  
l a b o r a l .  
2 .  R E C U R S O  D E  U N I F I C A C I Ó N  D E  J U R I S P R U D E N C I A  
E s t e  r e c u r s o ,  s e g ú n  s e  s e ñ a l ó  d u r a n t e  l a  t r a m i t a c i ó n  e n  e l  C o n g r e s o  d e  l a  l e y ·  N o  
2 0 . 2 6 0 ,  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  o b t e n e r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  u n i f o r m e  d e  l a  C o r t e  S u p r e m a  p a r a  
q u e  e s t a ,  e n  d e f i n i t i v a ,  f i j e  e l  s e n t i d o  d e  l a s  n o r m a s  l a b o r a l e s ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  h a b i l i t a n t e  
p a r a  a c c e d e r  a  e s a  s e d e  s u p e r i o r  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p r o n u n c i a m i e n t o s  c o n t r a -
d i c t o r i o s  e n  l a  j u r i s p r u d e n c i a .  
E l  r e c u r s o  d e  U n i f i c a c i ó n  d e  J u r i s p r u d e n c i a  e s  d e  c a r á c t e r  e x t r a o r d i n a r i o  y  d e  d e r e -
c h o ,  c o n o c i d o  p o r  l a  C o r t e  S u p r e m a ,  y  s o l o  p r o c e d e  c o n t r a  l a  r e s o l u c i ó n  q u e  f a l l e  e l  r e c u r s o  
d e  N u l i d a d ,  p r o n u n c i a d a  p o r  l a  r e s p e c t i v a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s ,  b a s a d o  e n  l a  ú n i c a  c a u s a l  
d e  q u e  r e s p e c t o  d e  u n a  m i s m a  m a t e r i a  d e  d e r e c h o ,  o b j e t o  d e l  j u i c i o ,  e x i s t i e r e n  d i v e r s a s  i n -
t e r p r e t a c i o n e s  s o s t e n i d a s  e n  u n  o  m á s  f a l l o s  f i r m e s  e m a n a d o s  d e  l o s  T r i b u n a l e s  S u p e r i o r e s  d e  
J u s t i c i a .  
P o r  l o  t a n t o ,  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u  p r o c e d e n c i a  s o n :  
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a) Que la resolución recurrida sea una sentencia que falle un recurso de nulidad, 
b) Que respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpreta-
ciOnes, 
e) Que las diferentes interpretaciones hayan sido sostenidas en uno o más fallos firmes 
de Tribunales Superiores de Justicia, 
d) Que se interponga ante la Corte de Apelaciones respectiva, 
e) Que se interponga en el plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia que se 
recurre. 
La tramitación del recurso comprende dos etapas: 
1) Ante el tribunal a quo. El tribunal deberá apreciar la admisibilidad, pronunciándose 
de plano sobre la fianza de resultas, si se solicita, y remitir los autos al tribunal ad 
quem. 
2) Ante el Tribunal ad quem: La Corte Suprema deberá realizar el examen de admisibi-
lidad según el artículo 483-A del Código del Trabajo. Una vez declarado admisible el 
recurso, para la vista de la causa deben observarse las mismas reglas establecidas para 
las Apelaciones (C.P.C), limitando la duración de las alegaciones de cada parte a 30 
minutos. Terminada la audiencia, el Tribunal debe fallar si acoge el recurso, y dictar 
acto continuo y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo en Unificación· de Jurispru-
dencia. 
Desde la entrada en vigencia de la reforma laboral en la Región Metropolitana -30 
de agosto de 2009-, se han presentado 296 recursos de Unificación. De este número, 222, 
los que equivalen al 75%, han sido declarados inadmisibles, por no presentados, desiertos y 
desistidos. Es más, de los recurso declarados admisibles, solo 48 -16%- han sido acogidos. 
El siguiente gráfico muestra la situación comentada: 





Fuente: Elaboración propia, a través de datos obtenidos en el sitio Web del Poder Judicial. 
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H é c t o r  H u m e r e s  N o g , u e r  1  L o s  r e c u r s o s  d e  n u l i d a d  y  u n i f i c a c i ó n :  u n  a p u n t e  f o r a l  
L a s  m a t e r i a s  q u e  h a n  s i d o  o b j e t o  d e  U n i f i c a c i ó n  p o r  l a  C o r t e  S u p r e m a  c o r r e s p o n d e n  
a  l a s  s i g u i e n t e s :  
C a u s a l  d e  p l a z o  f i j o  e n  c o n t r a t o s  d e  p l a z o  i n d e f i n i d o  ( 1 )  
V a l i d e z  d e l  f i n i q u i t o  ( 1 )  
C o n t r a t o s  a  h o n o r a r i o s  y  v í n c u l o  l a b o r a l  ( 1 )  
A p l i c a c i ó n  l e y  l a b o r a l  a  f u n c i o n a r i o s  M u n i c i p a l e s  ( 1 )  
R e p r e s e n t a c i ó n  d e l  e m p l e a d o r  ( 1 )  
S u p r e m a c í a  L e y  d e  Q u i e b r a s  s o b r e  c a s u a l  d e  t é r m i n o  d e  c o n t r a t o  ( 1 )  
P a g o  d e  i n d e m n i z a c i ó n  a d i c i o n a l  ( 1 )  
A p l i c a c i ó n  p r i o r i t a r i a  d e  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  ( 1 )  
N u l i d a d  d e  d e s p i d o  p o r  f a l t a  d e  p a g o  d e  c o t i z a c i o n e s  p r e v i s i o n a l e s  ( 2 )  
C a r á c t e r  d e c l a r a t i v o  d e  s e n t e n c i a  q u e  r e c o n o c e  v í n c u l o  l a b o r a l  ( 1 )  
I n d e m n i z a c i ó n  · n o  c o m p r e n d e  a s i g n a c i o n e s  d e  c o l a c i ó n  y .  m o v i l i z a c i ó n  ( 2 )  
A p l i c a c i ó n  d e  i n d e m n i z a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t í c u l o  2  t r a n s i t o r i o  l e y  N o  1 9 0 7 0  e n  
c a s o  d e  r e n u n c i a  v o l u n t a r i a  d e l  d o · c e n t e  e n  e s t a b l e c i m i e n t o  e d u c a c i o n a l  m u n i c i p a l  ( 3 1 )  
D e s a f u e r o  t r a b a j a d o r  m u n i c i p a l  ( 1 )  
A p l i c a c i ó n  d e  c a u s a l  N °  5  d e l  a r t í c u l o  1 5 9  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  ( 1 )  
D e s a f u e r o  s i n d i c a l  (  1 )  
A n u l a c i ó n  d e  O f i c i o  ( 1 )
2  
L o  a n t e r i o r  i n d i c a  q u e  l a  f u n c i ó n  d e l  r e c u r s o  d e  u n i f i c a c i ó n  n o  h a  t e n i d o  e l  d e c u r s o  
e s p e r a d o ,  y a  q u e  l o s  c r i t e r i o s  u n i f i c a d o s  p o r  l a  C o r t e  S u p r e m a ,  n o  h a n  r e p r e s e n t a d o  i n n o v a -
c i o n e s  - s a l v o  a l g u n o s  c a s o s - ,  y a  q u e  e n  s u  g r a n  m a y o r í a  c o r r e s p o n d e n  a  c r i t e r i o s  q u e  h a b í a n  
s i d o  e s t a b l e c i d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  m e d i o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  C a s a c i ó n  e n  l a  F o r m a  y  e n  
e l  F o n d o ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  a n t i g u o  p r o c e d i m i e n t o  o  b i e n  s e  h a n  c e n t r a d o  f u e r t e m e n t e  e n  
m a t e r i a s  u n í v o c a s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  i n d e m n i z a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t í c u -
l o  2 °  t r a n s i t o r i o  l e y  N °  1 9 0 7 0  e n  c a s o  d e  r e n u n c i a  v o l u n t a r i a  d e l  d o c e n t e  e n  e s t a b l e c i m i e n -
t o  e d u c a c i o n a l ,  s o b r e  l a  q u e  h a y  3 1  f a l l o s .  
R e s u l t a  e v i d e n t e ,  p u e s ,  q u e  e l  r e c u r s o  d e  U n i f i c a c i ó n  e n  e l  n u e v o  s i s t e m a  p r o c e s a l ,  e s  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  l u z  d e  e s t a b l e c e r  u n a  d o c t r i n a  q u e  o r i e n t e  y  g u í e  l a  j u r i s p r u -
d e n c i a  l a b o r a l  n a c i o n a l ,  a  m á s  d e  s e r  t r i b u t a r i o  d e  v a r i a s  d e f i c i e n c i a s  t é c n i c a s  y  c o n c e p t u a -
l e s .  
A l  r e s p e c t o ,  e l  P r o y e c t o  d e  l e y  s o b r e  r e f o r m a  d e l  C ó d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o  C i v i l ,  e l  
c u a l  e s t a b l e c e  e n  s u s  a r t í c u l o s  3 5 3  y  s i g u i e n t e s ,  l a  c r e a c i ó n  d e  ~n d e n o m i n a d o  R e c u r s o  E x -
t r a o r d i n a r i o ,  q u e  p r o c e d e r á  c u a n d o :  
a )  L a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a  s e  o p o n g a  a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  u n i f o r m e .  
b )  L a  j u r i s p r u d e n c i a  p r e v i a  f u e r e  c o n t r a d i c t o r i a  e n t r e  s í .  
e )  N o  e x i s t i e r e  j u r i s p r u d e n c i a  s o b r e  l a  m a t e r i a .  
L o s  n ú m e r o s  i n d i c a n  l a  c a n t i d a d  d e  f a l l o s  p o r  c r i t e r i o s .  
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d) Existieren nuevos contextos históricos, sociales o culturales justifiquen variar la ten-
dencia jurisprudencia!. 
Nos parece que este recurso se ajusta con mucho mayor acierto al rol que efectiva-
mente debiera esperarse le corresponde a la Sala Laboral de la Corte Suprema. 
. Creemos del caso analizar la posibilidad de reformular este régimen y crear las condi-
ciones adecuadas para que el rol de la Corte Suprema en esta materia adquiera la relevancia 
que el mundo jurídico laboral anhela, generando una doctrina realmente orientadora sobre 
la materia, la que mucho necesita un derecho sometido a constantes cambios y adaptacio-
nes. Subsanar la falta de una seguridad jurídica derivada de un criterio judicial conocido 
creemos cooperaría poderosamente con el establecimiento de la ansiada paz social. 
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